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Работа Зибревой Л.А. посвящена актуальной не только для теории, но и для практики 
управления развитием туристских территорий теме формирования и оценки туристских 
потоков. Исследование Зибревой Л.А. не только содержит анализ теоретических аспектов 
использования статистических данных об источниках формирования туристских потоков 
и обзор нормативно-правовой базы их оценки, но и определяет методические подходы к 
оценке в целях её совершенствования. Полученные результаты в виде авторской методики 
могут успешно дополнять официальную статистическую методологию оценки 
туристского потока для территорий различного таксономического уровня. Задачи 
исследования выполнены, поставленная цель достигнута.  
 
Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа Зибревой Лилии 
Анатольевны «Методы оценки туристского потока на территориях различного 
таксономического уровня на примере Красноярского края» может быть допущена к 
защите и высоко оценена. 
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